













quella mancanza di  scrupoli e quel  cinismo procurino gravi danni alla  collettività. Una metafora 
tratta dalla medicina può  chiarire  le  idee:  la democrazia,  in  tutte  le  sue  componenti,  fra  cui  la 




libera  e  dilagano  le  prepotenze,  la  corruzione  ed  altri  mali  che  trasformano  la  società  in  una 
mefitica palude o  in una gigantesca  fogna, dove  la dignità delle persone va alla malora e dove è 
assai brutto vivere anche se ci vuole tempo per rendersene conto. L' idea consolatoria, oggi diffusa 
in  Italia, secondo cui "tutto  il mondo è paese", è sbagliata, non perché  i politici degli altri paesi 
siano degli angioletti  (spesso non  lo sono), ma perché  ignora  la questione degli anticorpi. Nixon 
non  era  certo  un  modello  di  moralità,  ma  in  America  gli  anticorpi  hanno  funzionato:  la  libera 
stampa  lo ha messo sotto accusa e  lui non ha neppure  tentato di  tacitarla  i  tentativi avrebbero 





dagli  anticorpi:  quando  diventano  insufficienti,  compare  l'  Aids.  Nel  nostro  tempo  la  società 
italiana è affetta da questa terribile malattia: gli anticorpi non funzionano. Solo così si può spiegare 
l' ascesa al potere di un gruppo politico in cui pullulano gl' indagati e i condannati ed in cui il capo 
ha  un  curriculum  giudiziario  che  culmina  con  l'  accusa  di  corruzione  di  giudici  e  che  è  stato 




accuse  mosse  al  capo  del  governo  ed  ai  suoi  stretti  collaboratori  sono  state  reiterate,  con 
linguaggio bizzarro e fiorito ma non equivoco, da uno che  la sa molto  lunga, Filippo Mancuso, ex 
Forza  Italia. Non è vero  che  "tutto  il mondo è paese", perché anche  fra  i  leader politici privi di 
scrupoli c' è una graduatoria e nessuno ha un curriculum giudiziario minimamente paragonabile a 




che amano  impartire agli  intellettuali "moralisti"  l' originale  lezione secondo cui morale e politica 
non  vanno  confuse,  dovrebbero  tener  presente  che  Machiavelli  scriveva  quando  ancora  non 
esisteva né  la democrazia parlamentare,  che, dove  funziona, ha anticorpi  istituzionalizzati, né  il 
capitalismo industriale moderno, avviato in Inghilterra da una borghesia che aveva fatto propria la 
morale  "puritana".  A  differenza  del  capitalismo  mercantile,  quello  industriale  trae  la  sua  forza 
propulsiva dalla  ricerca e dalle  innovazioni da un  lato e dalla concorrenza dinamica dall' altro; a 
lungo andare lo sviluppo del capitalismo moderno è sostenibile solo nel rispetto di regole severe. 
Due esempi. Alla débacle argentina ha dato un forte contributo una corruzione sempre più diffusa, 
che comprendeva una gigantesca evasione  fiscale; noi  rischiano di  far  la  fine dell' Argentina. La 
legge sul falso in bilancio va respinta per ragioni non solo "morali", ma anche economiche, giacché 




non affetti da provincialismo.  In  Italia gli anticorpi  sono  insufficienti per  tante  ragioni,  fra cui  la 
caduta  verticale  degli  ideali  e  l'  azione  del  governo Berlusconi,  che  sta  facendo  il  possibile  per 
ridurre ulteriormente gli anticorpi, compiendo opera di intimidazione e di corruttela nei riguardi di 
magistrati, di politici, di giornalisti, di  intellettuali.  In sintesi  l' assalto allo stato di diritto consiste 
nel tentativo di sopprimere la separazione dei tre poteri, l' esecutivo, il giudiziario e il legislativo. Si 
è discusso molto dell' attacco all' indipendenza del potere giudiziario; si è invece discusso poco del 
tentativo portato avanti con  le amplissime deleghe al governo ed ora con  la progettata  riforma 
della  Corte  costituzionale  che  cancellerebbe  il  sindacato  delle  leggi  di  subordinare 
istituzionalmente il potere legislativo a quello esecutivo che così diverrebbe l' unico potere, come 
nel  fascismo. Casini e Pera,  i garanti del potere  legislativo, non reagiscono? Vogliono diventare  i 
becchini della democrazia? L' Aids è una malattia grave ma curabile e ciò vale anche per  l' Aids 
sociale. Potremo guarire solo se ci convinciamo che è in gioco la nostra stessa dignità: accettiamo 
di diventare  sudditi o vogliamo  restare persone  libere? Noi  stessi possiamo agire da anticorpi e 
con tenacia e determinazione possiamo avere successo: certi segnali sono incoraggianti.  
